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'СОВЕТЫ РАЙОНА—ОРГАНЫ ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИКТАТУРЫ
П Р И С Т У П И Л И  К  С М О Т Р У  Р А Б О Т Ы  С В О И Х  Д Е П У Т А Т О В
LlpoJ. ет а р и и  всех  с т р а н ,  с о е д и н я й т  ес ь!
Щ Д Ш Ш Й Е К
О р г а н  
О ііш уралш ого РВ Ш < 8 ) , ' 
РИК*і н РіШ 
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА!
На 1 шісяц—1 р,. 20 хоа. 
. 2  . —2 р. 40 кои.
. 3 „ —3 р. 60 ьоп.
П Р И Н И М А Й Т Е
1 6  2 17  (8 3 1 ) j  Ч е т в е р г  27  с е н т я б р я  1 9 3 4  г о д а  | } в 2 1 7 (8 8 1 )
. ПО-БОЛЬШЕЙИОТОКЙ ПРОВЕСТИ 
ПОДГОТОВКУ Н ПЕРЕВЫБОРАМ
Трудящие®# і  а? о на, ва осво 
Ее нщ&тав0ілевйя ир«вдиумй 
раййсж *!#ма я б ю р с 
Рй  (?•)'• о вер «выборах в 
севетн в 1934 году, ярнстуіів 
ли к  проверке і сб* ты важдого 
девутЪа говдю г.. Вслед га этим 
емсѵрем до: ж  вы нача тая  от- 
ч т *  давутатов неге я швровв- 
ав * іё $ а м | вябвратмей. Ту 
а цу} r j  ю |аб«ту ни  обязавы 
зкс н ч й ть  яа вв8д .са 5 октяб* 
ря.
П еревы борм  советов .в теву-
EfM ГСДУ Е |і5 0 0 |е тя ш  > ИСКЛЕ-
ЧВІ№ІВ0 is s s c e  велнтичеекеё 
8ТЬ,Ч€Г; 0. 17 С'езд пвртви в 
іем .х ре:;евяях уваваа:ва ве 
' тс де иость дальнейшее» yspea 
. еоіето», как ергаь-? 
ярелета?евоВ дагт: турьт. В 
евете этй і задач усиление ер 
гаБ;.заци§няс-маесовсй работы 
с?мтвв де,шко врейтк оа ВОД 
mpzssm хх д е я т е л ы ш ? , абс 
без этого советы, ка к  м&еесвая 
©ргіннзация трудящихся, не 
смегут рвзрвшЕть рад задач, 
«оі- рые аеред нввв  вветавде- 
ны пар і|е§ :.
Смотр' рабі-ты депутатов и 
отчет неследявх являются 
Бврвым бТВраВВЫМ ЕуВЕТСМ В 
атом каврашевв/. Сле-Доьатель 
ВС, подготовке вЛмотру и отче­
тен должна бить * окружена 
больпіевястексЙ внввательвв- 
спю и серьезным етншенвев 
всех оргамаащйіі района.
Советы района д олж вы  в 
• тот в е д г о т о в и м л ь н ы й  вер в ед , 
^ п р и к а с а ю щ е й с я  веаосред- 
ствеяЕО 'с  отчетам и  в  д е р е и в - 
бегам и  советов, еб ессечн ть  ш в 
рокое участие в «метре я отче 
тах д ен у та ю в  s e e s  масс ?збв - 
рателе-Я.
Депутаты делжвы отчитать­
ся о всей ce josjQ soc; ироде 
лакие! работа, &ѵторую онн 
вроаели 0редв трудящвхея*. 
О т т ы  должги вобилдаевать 
трудящихся яа быстреіяее вы 
жолвевЕ-з всех хозяйственно- 
волмтичееких заданна вартвя 
и правительства.
В я рьбвта но Привлечения} 
в в в м а ь в я  трудящяхе-і к  с м о т р  
я отчетам до.'жва бмть аеста 
вл ен а  таввм е брав с в , чт#б іё ж  
Д В І ЕЗбйГвТ*‘*Ъ х ал и о вре
- :.;£-ви о тч ета  евёаго д е іу т с т а  н 
о всех задачах» и торы* „тоят
- неред севш и .
В решеннн иревадум* райде 
нолвема н Ъщ о РЕ вряи® ска 
заво, чте хлебоуберка, sepae- 
не^таввй, звяветневодство, ?.шо; 
ммоко^еготовк», расиределе 
нке урежвя средн колхсзввбоз, 
выногненЕЭ фааплава в нронз 
недетвенгых нрограмн а&кодов 
н вевостроех, на ряду е осіе- 
щенвен ь е і  двс'іва;енвІ и ве- 
дестатксв в раіоте «еіетвн— 
еуть ввеѳввне вопросы, вокруг
которых должав еосредеіечиг 
ея нявманне нроверопншх Сри 
гёд я  всех трудящихся рай0 
ва.
От советских, лартвйвых, 
арсфеесЕсва^ьных и комсомоль 
ских врганизацвй райева с?й 
час требуется ббльшеретвкая 
настейчніёеть, умелое рукивод* 
стБо и гибкая оцеративнот в 
деде іроведений всего днкла 
нодгетоввтельных' работ к  вѳ- 
г евысэргм, в деле ѵ оакБЛвіня 
ертавнзадиеяно-иаесовой рабо­
ты еоветбв.чів следовательно, s в 
воздавнн этжи ряда условий, 
обесйечнвгіощвх ножное выпел 
незва хогяЁствеаас-аолйтпче 
се еж згдакжй.
Между тем воетуйзвшЕ.е све 
дениа с мест Ыиноляют судвть, 
4 »  не вее ерганизедан аовер- 
нулись .ѵзіВ5а к  ввревыберам, 
чте не веаде еще нсдготовка н 
Неревыбергм развернута пшре- 
вн» фронтон, ка в si® требова- 
лссь .бы в намаяни тавегѳ и-; 
ключительноге значения. В 
Й-Угве венеенел на принимает; 
в недготсвкв участвя; в Бялин;; 
баедока не ебсепечене швровее;1 
еііовшвнне набнрателеа путем 
Уйвешнваняя нлаватйй, лозуя-М 
гев и диаграмм; тавуЛ же кар | 
тину йы ааілмдаем а ео г&р* 
евзету; недостаточно разверну­
та рібста ао еецсоревновааню 
Ж Т. Д.
Все ѵі достатка, которые ве 
будут устракени ео время сер 
вых же двей аодготовкн к  пе 
ревшбсрім, нееонсевно іелучат 
'.трйжееіе н во всбЗ -яредате 
^щей, столь гроиадноМ я  ат 
ве СТВ8Н0Й работе, как ::ерезы  
б?ры в евветы. I: т нечему, сей 
Чае отдельным советам, отсій; 
шям в той или мной етецері 
•л передовых советов райвна, 
нужна немедденве нерінать 
«зат и со веей решаіелья-гстью 
^анравять его іа  устранение 
eeetx недеетатіов.
Sea eaaa рабета пе ведре* 
товЕ- к  гверевыберам, ваз в 
неревыберы кесосредстьёазо, 
будут весемвеиво ’ еэаровгж- 
даться ежестеченной власезвев 
щ ъ Ш ,  ибо «сіаткя н.'-доб- 
та го врага сделают войытев 
сорвать ваша иеревріятві^; 
От scss ергапеащѵі в  тру.?.’ 
щ в іея  района витребуеіся еще 
белвіпая власгс; ая бдатэль- 
50: ТЬ и неарвнвр? месть в 
влассевыв врагам. Нужна ер- 
гаі изавая едннсго фронта 
трудящихея, ванравленвеге ва 
отіер указанных п»яытѳт ку 
лаче-лва ж его агентуры.
В результате выбелвенвв 
веех STBX уеловий чрайон «бя- 
зав арвдтн к областному с‘ез 
лу советов с рапортом о пал 
вем выполнении задач, степ 
щнх в< ред нвм.
ВЫЗОВ НИ ЛУЧШЕЕ ПРОВЕДЕНИЕ
ПЕРЕВЫБОРОВ
(От со б с  вен н ого  корреспондента)
С М О Т Р
Н А Ч А Л С Я
Президиум Билзмбаезеко- 
го Езсел»вого совета врера 
бот ал востаневлевр рві* 
нспелкома в бюроРКВЙІІ(б)' 
еб етчетне-иеревыборпой ьзм 
пании советеь в 1934 году 
с векетерым запозданием — 
19 сеатяіря.
Уже етсюда неред советом 
стовт необходимость таяего 
развертывання работы в 
такой вебнлнзацвя всех сил, 
чтобы улежаться s ссовн. 
емедевные' для смотра .раб® 
і в  і  отчеаев девутатев.
Поеелкеѣый ссвеѵ эте j v i  
тывает. 20 егітября приве­
дено 14 собсаниі ‘ в учре- 
ждевцях л  цехах нредпрв 
ятей, где было шбрввег 14 
врбЕеречмых бригад. С §р& 
гадама прозедеаы наструв 
гвгныа еігещаиия о том, 
как аолнее -.хватать провер 
кой работу дзвугатер.
Преверьа деятеяЬімуа ;е 
путатеа за все время кх  аз 
боты ъ со Ее-а яачаліісь с 
23 еевтяіря.
Безьпхвм MSKTCOM в рабо­
те гевета является' отгут- 
ствше в цехах и учрежден я 
ях плакатов, лезувгов и сѳ- 
етвететвующвх днасрамм, 
Ернуро^енных к  смотровой 
в  етчейіой работе десг; :;тов 
Этот недеетаток Сезусловно 
должен быть ѵетр&неа
Краснв?р Саетоялс^ расшв- 
ревныі пленум совета се в мест 
нѳ з вартвйвой трувноі к 
ажтивветамп села, посалщезвы^ 
■едретеікв к  выборам еоаетов.
Иаевум ваяетял; ряд кон- 
кретвнх меронрйяти® я утвер 
дил дегевор на’ лучшее шрове 
дение отчетве-перевыбэряеі 
ввивании, в котором вазнза^т 
Марввноввй вельеввй совет. В 
дог<шр в^яюіены ?■&.! ічи, его 
ЯЩ5„> - веред eeaexasj « области 
выполйеввя всех і .оіяйс-гзгяв) 
волитйчесівих задач.
.. На у^астййкых евбранзях из 
бв^атёлеі, восло вредварітелі 
вого 'ЛнщВмглевия их с задача 
ма веревкбервѳй камвавів 
гетов, внбразы проварочіие 
бригада для яговерки работы
в колхозе яля среди неергани 
soiassoro ваеѳіевіш. Брвгадам^ 
ломвмо йнетруктяреваияя, да­
ны ‘ пецкальвые каыяткн, в 
которых указа во, по кахи» іа и  
бзлее освевным вопросам вуж- 
яо проверить рабзту депута- 
твв. ,
Реви#воин£>я яом иесвя вр и  
ступ ает к n p w » $ e  работы  со­
вета ?? целом е 2б  сентября.
А кти в  сельского совета  раз 
работал и я а я и с а д  л о зу н ги , 
ЕОйвящеввые іер евы бчрам  и 
расорёдеднл и х -в о  участка» в  
о р гаввзац ал м .
К  свееву  отчету сельеевй  
совет д в щ е н  н р и ёт и  с пеляы м  
ки зо л ай й и ем  всех зад аш гі язр- 
т я а  я н рае.-? те ль ства в з еэрев 
новаваи с М ариивском з а в іт ь
каж дого девутг.та, работающая вервве место.
С о г я а ш г ю т с я ,  в о з м у щ а ю т с я . . .
Г.
/
Согласнб яо етановдеявй  бю ­
ро р а ік о в а  ВКП (б) в б л вж ай ; 
^ е е  в^ек я  в районе^ в ч а е ів *  
сти яо герсовѣту, ' н ач яваетев  
«тчйтво п е р м ы б о р в е я  кам па 
вив.
П резидиумом гер’еввета в 
c t e a  очередь предладсено вгем 
ру вввед н тел яв  с ев в и й  отчитать 
ся в p a fo w  сеай2 е ев ц в я , вой 
глави ть  работу веех членов 
ее а ции и добиться ' бельш ях 
результато в в практи ческой  
рабете.
Б удучи  г и д е .э н  в р е іп д и у -: 
н ов  гереовета руководителей 
! а к я я в  |^ |а в о 8 х р а м е в # я ^ : я  на 
чал рвОету ч е ;в з  е е к ц в іі, ч е ­
рез массовую о б щ е е т в е з а е |т ь , 
чтобы  ед в и ау ть , ца<совеп. де4е 
ід? З іо о х р ан еяи я , заставать  с 
нем  счй таться , г э с т а в е іь  его 
в сеответствйн с его заж» 
aesTi®.
Для рабеты  я еек ц в н  были 
н^билиаоваяы : все ведработнв* 
ки , в частвостй  ве  было кш 
едвоге вр ач а , в е  я і а ш е г о е я
й
і места ее работы . Пвэтком *а 
■вода и и ар тко м  Трубстроя 
' вы делили  ж ея  рабочих а к -  
T "03f,yos ко 3 — 4 для работы  в 
сек аи и , конезчгл  д ал  четы рех то 
ве;. гіщ ей. в н іи в л д у а л ь в е  были 
і-р н гл аш -яы  а в т я в в е г к н  нз 
еи в ш н х  ж ен дслёгатов ж нлюв 
23 члеяа  іт к ц к и . Это сеетави 
лась  бы довольно е з л ь в г я  а р ­
м ия, су м евш ая  дело ідравоох» 
р а н е н а я  в в етав к ть , к а*  -следу 
ет. -
Ве® пр ивлечен н ы е 
я в ііл и е ь  н о іа е е т ^ ю , 
чеанем  2 0  члеиов 
аз 23.
Это повтори Д«РЬ р е в в і  5 
р а з , пснй тио, уж е в е отливом 
а  в р взл ач ен н о го  акти ва. Оби 
э а я  вереги  а горсовете, у -о в . 
К ясева  jt тов, А и а с а м зв * , 
кроме а б е щ а н а й  я іч е г о  пе п о ­
л у ч а л . О бр ащ ал ся  я  в  в мэт* 
вететвую щ нв еек етгвн е  к пар  
Тізіные учрежіевня, все се 
мао® соглаш ались, в-'змущ а- 
^м сь, но вежелаив® членэв
к  рю оте 
аа г-.гав 
горсовета
аз 0рга«изаи50внее заседав не. горсовета работать ирездолеть.
еевиі в. Вее зр&айвлиеь сез 
наниі-к важности в иеебходв
ае могли.
Перевыборы
Пленум Ново-УтвЯнеквго во 
сі-коноге совета еввеврем'дно 
В0иатувил к .водгетоіке н ве- 
ревыборам советов. Уже 17 
сентября был вроведея пленум 
ееврта, ва котором прнсутстзо- 
вам 60 человек. Д ія  прозодв' 
эвя массовых собраний трудя­
щихся тбнрателей .вы деле як 
15 амниотов совета.
На^оледующай. день но з : -  
селн оіом у г іВііту вр ош лв»  се-, 
б р а в и л  веб ар ат^л е  і ,  аа  кэго- 
р ы х  н р н ^ у т в о г а л  *»лх0зян* 
е й , рабочие н ад н и о л и чввк в  
тр у д ящ аеся .
ОЪиоввыми цьхаадмв, котд • 
рые яоетавили веред с сбой из- 
бвратолв, были, в OJH-.J сторо-
оочетать с выполнением
на влощади 13 гектаров. 
Да zips веденных в
н ы 3 увнлеаи® ор гавн іац н о и н »  
васаовей рабеты  кввота, и , е дру 
гой етор^віі', іазвер тш в ав ве  
борьбы  за  в в іас я н ея в я  всех хо 
аяй стввн во-аолвти чесж вх  задач , 
стоящих веред  сеіето.м. А эхм 
задачи  далего  в* выполнены.
~ Колхоз „Лсвинеквй вуть“ 
не аакон^вя жатву 90 га озса, 
амеется сжат го 
ваяв* го ова 80
ХОЗВИОТВВННЬІХ
Ш  в евтяб р я .' Но о р га н а за ц в а  
в я д ’ j я  к о гл о за я в а  Я с в о а 4 т к в  в ы - .
В. Пгперный-
задач
но, что только Яа ф в е зте  у б о р -j ввел и  ноотаяовленве . Дореиро-
ви хлоОой, ве  еч в тяя  др-.ткх  
такж е освевн ы х  р іб о т , перед  
советом с іо в т  болы ввіі, ответ- 
е тв е в в ая  и -еще и есазр еям н н вя  
задача. - ,
Посёлвовый совет, а т ай к е  
я р ав л ея в а  ьолхоаа р ^зв ер ву л н  
больш ую  габ эту  в а  предвы бар 
ных е о ^ р а а зя х  яо мебвлдеа- 
ц вв  еди н о л и чн ы х  хозяйств б 
яемзщ ь колхо іу  н уен л ял и  тем 
s h l  уборки всех к у л ьту р . В 
этя  д ч в  * а  д ву х  тоаах щ. г> 
молотьба р ж а  и пш еницы. 
С д ввву л аеь  е м еста  и у б о р ю  
вартбфеля.
РйОочие Лесозавода „Про 
греса ' т ак ж е  вдут й а  в.-міщь. 
колхозу в уборочной работе. 
Нз евгом себраивЕг, посвящ ен­
ном выборам в с; веты , рабочие 
ао стан о вал л  вы к ^ к ат ь  волхезно 
го в а р і« ф о л я іа  н ю « в д м  ь Э га .
П?Р«д csseTOM с нем евьш е^ 
остротой, чем у , срочная кам за 
в в е іа ск в р д о * ; а в я , стоят воврсйѵ , связан н ы е 
га и лежат в ! е  ра ввтвем жввотвов детва.
горстях овес с 7 га. Итого ве*| Колхоз должен иметь гв тв н З  
убравкого овса пли недоубран* двор ва 150 голов рогасаго
ного колхоз имеет Г77 га. П лю с 'ско та  н н а  40  голов евввей . 
в  этому веубравввй карч ! ^ іь  Постройка ег« началась тальв»
?ать  эту стройку и з&жоачнть 
никак не незднее 20 октябре 
24 года. Это обещание, данное 
•бщеетваивости раіевэ, должно 
бы ть  безусловно выволяеие.
Н ево -у ткн всвве  колхозники 
абяаанш  п о казать  бгевні об­
разцы  в еб л аста  разви ти я s a -  
вотноводства. Д л я  ётогв у нях 
и в е в т е а  все . веавож-тести, гее 
силы .
В'етгроне ет з-ідгйтеікв в 
отнетио-вер&8ыбірЯ5і квмва* 
н ін  *еветов стоат к?мсемель- 
екая о |іа ін іа п в я  іеселва. 
Рай кем кехеемола должен 
учесть это обстоятельство н 
Й»враввті сб#тветст»ующнм еб 
разом работу Ново-уг.<авевой 
комеоиелаекей ергеяяіацвн.
Если руководство Н зв-Ут- 
ииітскоге совета в келхеза ра­
зовьет намечавщиеся темям 
работы, выдержвт 6sa яаруше- 
fb S чрензв*д*зиую расставов- 
ку ев л в будет авератавпе ру 
конодать ва віждем учаетве 
работ, то верев:л6о;«« будут ее 
провеждаі-.ся Оольшеввстекввв 
победамн. » К—I.
П р а в и л ь н о  о р г а н и з о в а т ь  х л ѳ б о з а к у п
О  з а к у п к е  
х л е б а
В „Правде" б ы л о  нано 
чатано сообщение о принятом 
Совнаркомом Союза ССР поста- 
новаѳнип о Бікувках хлеба. Эго 
постановление разреш ает -потре? 
бітельакой кооаерации и ЗЗгот- 
«ерву приступить к закускам  
хлеба у отдельных колхозвв, 
кодхйвааков и единоличников 
выполнявших свои обязательства 
аеред гиоударством (оо хле&э- 
поетавкам 'в  по возврату ес>д), 
не дожидаясь выполнения этих 
обязательств всей областью ила 
краем в целоаі.
Постанов пение это, несомнен­
но, будет встречено и колхозни­
ками И единоличниками самым 
горя-шм одобрением. По Союзу 
ииеется уже немало таках рай 
онов, которые полностью вы дол 
вили свой план хдебэсдачи. Но 
даже и в тех районах, которые в 
целом годовой план хлебосдачи 
еще не выпвлаили, имеется не 
мало колхозов и единоличных 
хозяйств, выполнивших своя 
обязательства перед государст­
вом. У  этих колхозов и едано- 
лвчн-икоб имеются излишен хле­
ба для продажи. Но она вы нуж ­
дены бы гз ждать, дока вся 
область (или край) выполнит 
гояовой план хлебосдачи.
Теперь, согласно постановле­
нию Совнаркома СССР, эти кол­
хозы, колхозники и единоличные 
хозяйства могут немедленно про 
дать  свои излишки хлеба потре­
бительской кооперации- 0 Загот- 
зерну пе определенным ценам. 
З а  проданный таким путев хлеб 
'они  смогут приобрести нужные 
нм товары Центросоюзом отгру­
жаются в районы закупок значи­
тельные партии товаров в л у ч ­
шем ассортименте. В числе 
отгружаемых товаров имеются 
сельскохозяйственные машины, 
автомаш ины, гвозди, железо, 
оконное стело, цемент, лес, п а­
тефоны, мануфактура, обувь, 
рыба, еахар, сельди н др ., т.-е. 
как раз такие товары, на кото­
рые деревня пред4являет большой 
спрос.
Колхозы могут теперь по 
иоет&новдевию общего собрания 
колхозников вы делить специаль­
ные зерновые фонды для прода­
жи государству н приобрести 
таким путем необходимые строи­
тельные м атериалы , машвшы и 
другие предметы производствен­
но-хозяйсівенного обихода. Строн 
тельство в колхозах идет обш ир­
ное: строят конюшни, коровники, 
бани, клубы. Каждый кодховнвк 
охотно согласится на выделение 
специального фонда зерна для 
приобретения с^роительвых ма­
териалов. Сами колхозника, полу 
чнв хлеб в счет ошааты трудо 
дней, омогут продать ёго госу 
дароггу и приобрести одежду 
обувь и различные веща домаш 
него обихода. То же самое смо­
гут сделать се своим хлебом 
выполнившие влан единолични­
ки
Передовые колхозы и честные 
-единоличники, выполнившие дос 
рочно свон обязательства перед 
государством, получают, таким 
образом, ~вовое преимущество 
Несомяевно, это послужат доаоз 
ангельным стимулом для всех 
остальных колхозов и единолич­
на зов—скорее выполнить свои 
обязательстга веред государством 
в  тем самым получить возмож­
ность реализовать ивой излишка 
через потребкооперацию дли 
Заготзерна.
Следует, однако, сразу же под 
черкнуть, что з а к у п к и  х л е б а  
н а д о  о р г а н и з о в а т ь . Раочоты 
яа самотек здесь так же вредны, 
как и при организации хлебо­
сдачи. Надо ае только всесторон 
ае  раз’яоннть колхсвнЕкая и 
вданелвчникам выгодность для 
ннх продажи хлева государству, 
т. е- не телько провезти агеіа- 
дяоняую работу, но и обеспечить 
аакупку хлеба в каждом данной 
районе определений суммой 
организационных мероприятий. 
Органы потребвооверадяв долж­
ны бывтро приготовиться в 
закупке хлеба в вакуивть «го 
6е* веикнх *роводоч8к. Погреб-
З А К У П К И  Х Л Е Б А
Советом Народных Комиссаров С ш за  ССР принято 
постановление, разрешающее потребительской кооперации 
и Ъаготзерно приступить к закупкам хлеба у отдельных 
колхозов, колхозников и единоличников, выполнивших свои 
обязательства перед государством (по хлебопоставкам и 
по возврату ссуд), не дожидаясь выполнения этих обяза­
тельств всей областью или краем в целом. Колхозам, вы. 
полнившим план хлебопоставок,^ по постановлениям общих 
собраний колхозников разрешается выделять специальные 
зерновые фонды для продажи государству в целях приобре 
тения для нужд колхоза с.-х. инвентаря, стройматериа­
лов и др. предметах производственно'хозяйственного оби­
хода.
Совнарком разъяснил, что эта Продажа не-означает 
раз решения колхозной торговли хлебом на городских и 
сельских базарах и ж.-д. станциях, которая может про­
изводиться лишь по специальным -постановлениям прави­
тельства после выполнения всей областью или краем в 
целом п л а н а 'хлебопоставок и засыпки семенных, фураж­
ных и страховых фондов.
Центросоюзом отгружаются в районы закупок зна* 
нательные партии товаров в лучшем ассортименте, имею­
щем спрос со спороны колхозов и колхозников. В числе 
отгружаемых товаров имеются- с.*дс. машины, автомаши­
ны, гвозди, железо, сконное стекло, цемент, лес, патефо 
ны, мануфактура, обувь, рыба, сахар„ сельди и др.
кооперация должна работать без 
уппечно.
Самое главное—уметь кайти 
продавца хлеба, во время пряттв 
к нему, а не дож идаться в прием 
ном вуакте самотека.
Известно, что в нынешнем 
году у нас очерь пестрое распо­
ложенно урожая. Не только по 
областям различный урожай, во 
и по районам одной н той же 
области. Даже в оде и районе 
равные урожаи Надо обратиться 
п р е ж д е  всего *  тем 
колхозам и единоличникам, где 
урожай выше и где поэтвму нз 
х іш пгв бсчыпе. У всех, почти 
бев исключения* колхозов, кол­
хозников и единоличников, вы- 
полвавш их свэн обязательства 
перед гусударотвом, мэжво 
будет з а к у п и т ь  хлеб, 
но, разумеется, в р а в н о м  
количестве. Вот почему особен­
ную активность в области хлебо- 
зашунок д о ііб еы  проявить те 
районЬ. где урожай в этом rosy  
высокий. Такие районы имеются 
а иа Юге, и в центральной час­
ти Союза, но особенно их много 
в восточных краях.
Несмотря ка то, чго 3»аадная 
Сибирь, Челябинская и Свердлов 
ская области, Сталинградский, 
Саратовский н Средневолжский 
края еще далеки от выполнения 
годового плана хлебосдачи, у 
вих ееть уже колхозы и едино­
личники, которые выполнили 
свон е6аз8тельет*а перед госу­
дарством. Значат, в этих краях 
и обла тях надо прнступніь не­
медленно к закупке хлеба.
Восточные районы вмеют в вы 
вешнем-году столь обвльный 
ѵроаа#, что они вполне могут 
б ы ст р о  в ы п о л н и т ь  п л а н  х л е ­
бо сд ачи  и з а к у п и т ь  з н а ч и ­
т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  х леб а. 
Надо только ао-больш евяетсіЕ 
взяться еа то к другое. Надо 
быстрее и без вотерь убирать и 
сплотить хлеб, нрдадвть беспре­
рывную ьывовку верна ва элева­
торы в беспощадно бороіься в 
каждым, кто этомі мешает.
Закупка хлеба потребкоопера­
цией и Заготзврном ке означает 
разрешения колхозной торговли 
хлебом на городских ш сельских 
базарах и ж. д. *»авциях, кото­
рая может производиться лить 
по специальным постановлением 
вравнтельвтеа после выиолаевия 
всей об*аотьн> или краем в ще 
лом плана хлебопоставок я ва- 
сыпкн сёмевных, фуражных и 
страховых фондов.
Не секрет, что нгкоторые,-еди­
ноличники и даже колхозники, 
пользуясь иэлуотнтельством ме 
ствмх властей, удариливь в опе­
ку я «пню. .Правда" уже неодяо- 
кратво сообщала о фактах неза- 
конйой торговли хлебом. Ничем, 
кроме либерального отаошения 
к опекулянгам, об'яенвть »гя 
факты Вильей. Надо «о воей стро 
госты» бороться со впекулянта
7  е л е г р а м м ы
ПРОФБЮРОКРАТЫ СОРВАЛИ ВСЕОБЩУЮ СТАЧКУ
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ В й МЕРИКЕ
Прсф5юрократ^1 из §б‘ѳдаыен предательства профбюрократав, 
вого сою»а текетнльщікцв Се- вотврые прекратила стачку в 
едвяеншх Штатов Америки самый разгар борьбы, когда ра 
«б‘£вяіи овоічанйв ввевбщеі бочее уеаешве арводолели все 
«таікя Сведя* еняых Штатов я *«оытжи яредиривии&телей от 
предложили 500000 бастую- врыть фабрвки с яемэщью 
щвм рабочим 24 сввтяіря ва- штреВкбрехврвв. 
гобаовмть раб(щ .  Р е ш и  это ^  вмх т т и  ^
было «рщ*ято  « р ^ о ю р  р * отугіаюг свобщевзя, т а  мн*гя#
по й г я ш ш ю  « p a w  M J -  ^ „ в ш а т т  § j x y l  вродол
ственвой ^ м я с с я в  ио.расолвдо - 
ванию кеяфлйкта, при  чем Sa- 3
ітуйщее не поду чадя ника­
ких обещаний относателыіо 
удов^етвѳренвя их требований. 
Автввзсга стачки кдеіият
За вее время ета«к« было 
у б а та 16 раОвчйх я аесколько 
тысяч ттшэ. Число арѳетовак 
ных исчи8Л«етЧсвтййян.
КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВУРИ 
'  ЯПОНИИ
ми и с теми, кто им потворству 
ет. Советская власть сумеет за. 
ставить уважать свои законы.
Колхозникам и честным едино, 
личинкам, выполнившим своя 
обязательства перед государст­
вом, предоставляется полная воз 
можность законным путем нро* 
дать потребкооперация и орга­
нам ' З&готзерна свей излишки 
хлеба и вуцить на полученные 
деньги нужные нм товары ио 
сходным ценам. Воя мавса кре­
стьян пойдет по этому ^пути. А 
те единицы, которые ищут дру­
гого, незаконного пути, пусть ве 
явсетушт на советскую власть, 
если она будет е нами поступят?, 
так, как со спекулянтами посту­
пать следует.
Закупки хлеб а—дедо большое, 
и не только хавнйствевное, *о в 
политическое. Лишь безнадеж 
ный оппорту аист может полагать, 
что хлебозакупки можво целиком 
передоверить кооперации или ап 
парату Заготзерна. Нет, за уозех 
хлебозакупок отвечают прежде 
воего местные партийные грганн 
вацви и исполкомы советов. Они 
цолжвы заставить кооперацию 
работать как следует, -онв долж 
вы помочь кооперации и Загот- 
зерну по-большевветвки провести 
закункн хлеба.
С мест уже поступают «веде­
ния о готовности колхозов, кол­
хозников и едвволвчиЕков, вы- 
полнввших план хлебосдаче, про 
дать значительное количество 
хлеба государству. Такие сведе­
ния постуцают ив районов М-іе- 
ковской и Кневвкой областей, вз 
Горьковского края в Белорусеир.
В Белоруссии уже началась 
вакурка хлеба, и вачалась орга­
низованно. Вот к*к поступили 
некоторые еельпо Минского рай­
она. Не ожидая прнхеда мелкого 
продавца хдеба, кооверат^№ еа- 
ми направились к нему. Два ко» 
оперативных фургова с промто­
варами, а мешкам* и весами раз* 
езжают во иаседеввым оувктам 
и закупают хлебные излишке. 
По колхозам н деревкям раз зела 
вы списки промтоваров, іакала 
отоваривания н цены ва товар.
В этой работе горячее участив 
принимает актнв в«льпо, разве­
вающий колхеянчвам и едннолич 
никан выгоду продажа хлеба го- 
еударствт-
Самое ценное здесь в *ои, что I 
к хлебозакупкам привлечен ко- 
оперативоый актив. Это должны 
сделать вое сельские кооперати­
вы. *
При Правильной организации 
дела н большевистском руковод­
ства закупки дѴдут и крат чай- 
шве сроки дополнительные мия- 
лноаы пудов хлеба г ’сударатву.
По неетувающям двполии 
телькым шбишЕЯМ вшевявт 
ся общая картина ужасных 
разрушеннб, которые каиесіа 
сильная буря (тайфув), нров«е 
шаяся вад Занадво! Яавзией 
21 «еятября.
Буря вричЕяила огроыщыв 
разрушения, так как оев рэз 
раза^ась в крупных преиыш 
леаЕых центрах Явовян. "В 
едпйм тйіькэ гореде Огака ко- 
&'3 шодочитано 1.®б7 уіиты х, 
3057 раненых н 181 без вастм 
яреаавших. Р&зрушевэ 7678
домов я 3939 заводов и екза- 
хов, С58врщяі«а разрушены 
143 школы.
Порядок в г&рѳдв коддержк 
ваетса войсками. В городе Іао 
Ttt разрушеао 4325 домов, 1Ѳ86 
.«.еодов и вкладов, а так же 
51 школа. Убито 207 и раве 
не 913 человек, Вовериевно 
затонл^я водой герпд Окаяма с 
васеленем  в 1 6 0  ©00 чйдове* 
Большие повреждеиая в ж*рт 
вы имеют-зя так жа пэ многих 
другие, городах и ме«тав«тях 
Я м н и * .
ОСАДНОЕ ПОНОШЕНИЕ В ИСПАНИИ
Испанское праиитвльотв® рь- 
giHiO об'явять с 23 сентября 
всю ИснанЁЮ ез оеадаоя ао- 
ложении.
ifp ’a домоща чрезБмчайных
мереараятні веианское вравн- 
тедытво расчитыв^т аодавнтг 
увал£вающеевя, ва всквів е. 
воге франта, рабвчез дважѳ-
й не в стране.
П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у  
За повышение породистости
совхозного 
В этом году в молочно-мяс­
ных хозяйствах нарквмеев£®з0з, 
с делью улучшения п»родист« 
ст® стада’ воздаются еіеджаль 
ные группы вы«ой#-нредукт*в 
sore «кота. В вих будет вхе 
іить чвстоп*родвы5 егот, & 
также в бесіеродяиі, прнчн 
еденный к  ревордастам.
Скот, выделбнныі в этя 
группы, будет , водержатьсн в 
нанбвлее срвснособленвых фер
стада
мах, оборудовавших меіанизн- 
рсваннимн кормутамя, водо 
сіабжеявем и т. п . Для ухеда 
за яйми выделяются лучшие 
удар вика совхозов: доярки, 
«.шинки, а также вргавизует 
гя особый штехничеекла вад* 
s^p
ь
Д» 15 октября такие груя 
иы будут саздаям во в«ех мо 
лочнэ-яясных совхозах.
На фронте ин дустри jлиъации
За песледввв дав советские 21.865 тани металла, чт» дает
заводы «нова увалила выслав 
ку чугуіа н стали. 21 еевтяб 
ря по Союзу 8ыіла#леие 
30723 тонны чугуна, т-в бoл^
іревышвавв суточного іадавяя 
больше ч*м на 9 првцентвв, 
Двбыча угля по Соазу з і 
20 (.вятября еовтавяла 258016
ше 99 прея, плана. Прэватаве}тоне, иля S4 проц. плана.
Новый набор в школы трактористов
Паркоивем СССР утіердял, ловек, шив^ы тракторных меха 
влан HiBoso набора в мколн * |  никав—S300 чел,, школы ірак- 
ва курсы трактериетов трактор торнісоз— 6969 человек, курсы 
вых брнгадаров м механиков, (трактѳристов 132ѲѲѲ человеі. 
В яредсиящ#м учеіаом году | Оа биыпиастве курсов и в 
школы тракторных брвгаднрев школах вааятия язчянаютея с 
должны выпустить 203У9 ч* сентября.
т о в ,  м и ч у р и н Т и й Гн у в я а д и и и р о в и ч у
от д у ш и  привЕтгтвую
ВАС, И jAH ВЛАДИМИРОВИЧ, 
В іВЯЗИ С ШЕСТИДЕСЯТИ
ЛЕТНЕМ ВАШЕЙ ПЛОДОТВОР­
НОЙ РАБОТЫ НА ПОЛЬЗУ
НАШЕЙ 6ЕЛИН0Й РОДИНЫ.
ЖЕЛАЮ ВАМ ЗДОРОВЬЯ И 






Б ответ аа яриветстіиа т<в Дврогей Иосиф Ввврармовв 
Оталниа, во случаю 60-ін  ле ввч, телеграмма от Вашего 
тпя ваучаой деятельиеети в вмени явилась для меня *ые
” -------- шей награде? за все 89 лет
моей жніня. ОяаЛдореже мне 
всяких вных наград.
Я счаег.тнв Вашим ^еливні 
ввяѵанваи.
И. М иіри.
(блаоти н?од«в«дстіа Мачури 
из, пос/еіаий ноислал еледую 
щ уів  т е л е гр а ф у :
Мофква, Ц  < В К Щ І)  Иоси 
фу Виссарионовичу Стали 
ну.
Н Е  О П О Ш Л Я Т Ь  П О М О Щ Ь  Т Р У Б С Т Р О Ю
Беспощадно разоблачать конкретных виновников из аппарата Трубетроя,
срывающих р ззи ащениз и вы ш лненке заказов на заводах района
Прекратить саботаж 
в выполнении заказов
В установлении бюро ІІѳрво 
урамкего районного комитета 
партии о задачам районной 
партийной организации в «ія- 
зи с нрйп&зом, на мма тяж# 
лей промыпшвнеети тов. Орд- 
■®онекид»о по трубоарокатво- 
ay цеху Трубетроя сказано: 
„Меключмтельное значение 
•для успешного вынелнекия 
іриказа варкема вмѳет рагвер 
з у п л  ВОМОЩЬ 33ВОДОВ И кол­
хозов района строительству 
Груб^троя".
В соответствии с неетавов- 
леяием конферевцни знатных 
людеі района, райкем обязал 
зерсовадьнэ ряд директоров 
гашид заводов ко ивгвтовле. 
вию необходимых звкавов для 
трубепрокаткз.
Эте; важнейший пункт ре- 
олени! рай вона должен был 
5н в первую очередь подхва­
тить яачальгЕК строительства 
Трубетроя н трубоірокатеого 
цеха тов. Msbskos.
Воз лишних комментариевсв 
должен был создать вее уело 
ви я дня заводов, оказы ваю  щах 
Яомещь;
С момента реш ений прошло 
более 3-х пятидневок. Что же 
предпри няло руководства Труб- 
лгроя д«я реалвзац и и  в решв 
іельной борьіы за  осущ ест­
вление аомвща со стороны за* 
аодов?
В отдельных случаях руко 
зодотва стройки ве придало 
значения этому важному деду. 
Б ш ш е  того, начальник стров 
'тельства ве предарквял мер 
s выполневию ршеяня гарт- 
зктвва трубстроевской органн 
аац.чи ет І4  сентября нордов 
лзду тов. Нвавченіо. В этом 
зоетавевленаи геворится: —в 
соответствии с решенном рай 
*ома ВБП(б) от & сентября в 
р а з в е р н у т о й  помощі 
в а в в s о в райоза но вы 
аол нению взвазов для Труб- 
щ оя ебязать тев. Извеков» 
эбеснечить евеевремѳнную ор' 
ганязацвю втой рабли, особен 
э« во размещению заказов иа Рев 
айнском* Билнмбаевском и Цер 
зоуральском заводах.
Чтобы не омв^вться в том, 
что партийные решения и 
ариказ варкема еще во многих 
злучаях ие стали священна в 
яерушвмы, подпердим така 
зііі фактами.
Главный механик действую­
щего трубнегч завода тев. Сие 
танинр своей корресиенденции, 
помешенной в газете ,,Пед зваме 
®ем Леяава*, ярко нарисовал 
жартвяу внергнчиого участия 
самого ззвода в выполнении но
изготовлению яавазов для Штоес 
баіка и аеіутяо нодчеркйуя,чтя 
за Трубстрое и числится обя 
зателъото доставить зав  ду 
в известные сроки модели и 
опоки. Сроки прошли, но завод 
ничего из этого не полу 
чил.
Может быть Трубстрой гре­
шен иеред одним Трубным за­
водов? Даіек* нет. Изложим 
дословную телеграмму ив Бя- 
лиибая.
„Техническому директору—Вез: работницей пароиотельней, было 
клубевке. Партком—Сеиківу. I утеряно 3 лоиатя и Сысоевой 
16 сентября во нашему вызо|утеряны вилы для вагребзяия
О с о б ы е  з а к о н ы  
д л я  Я к у б о в и ч а
У в а г , иа варекетельпой 
Трубетроя, тверятся безобразия. 
Начальны, верительного Пет 
рак имеет евон законы для ао 
чегара. Кочегар Якубоввч д е­
ж ур и л  в в сентября ва 7 и 
при сдаче смены не оказалоіь 
у пего шуровочвой лопаты, 
которую принесли в вех через 
полчаса. Начальник парѳкотель 
ней Петрик об'явил Якубовичу 
строгий выговор с вредуирежде 
вием. Раньше Якубович ве 
ннел ни едного замечания.
Не затягивать „ 
строительство 
опытного завода
Р азвитие идеи илакки пыле 
видных материалов во вявеотеи 
нон состоянии впервы е в яет® 
рва должно практически разра 
ббтаться на своцяально-отроя 
щвмея овытнем заводе.
О коло 42 лет назад  в Сееди 
пенных Ш татах Америка были 
запатентованы предложения 
—веоти плаяку во вввещѳнном 
состоянии. й  телько после пяти 
последних лег работы у нао в 
СССР опроектирован и отроится 
Д егтярнкскяй опытный завод на 
сырьевой базе Дегтярни и иа 
расчета наличия готового здания 
для металлургического цеха, сое 
диненного со зданием обогати 
тельнор фабрики.
Опмтный завод долж ен был 
Сыть окончен и пущен вол
ву вряезжёли дьа представите 
ля из Трубстрея не вопрееу 
очередности приготовления фа­
сонного хврвича. Оніобешазив 
2-х двегинй срок дать нелвую 
картмву очередности, ввести 
яснесть в чертеж 76959. До 
евх пор викте ве едет. Поло­
жение остается «определен 
яым. Это лишает вас гоамеж 
{воети приступать к изготоіле 
'иэюетанков, составлению грв 
фйва работ цега.
Директор завода Пслякев. 
Т е ір у к  Ордынский."
Далее бвлимбаеіцы преду­
преждают, что если в 3 х 
іыеввый срок не будет даеа 
точная очередность раГот, ве 
будет заключена соглашение о 
заказе фасеяного стаядартяего 
кираача с точными технически 
ми условиями и сроками ие- 
поляеявя.билимбавіцы свинг- 
ют с себя ответетвенвость за 
выполиевие заказа.
Эта телеграмма является 
дхввяи аргументом и орвгеве 
ромяа нечзворотіиіівсть руково 
днтелей стройки. Сигнал бнлим 
бдевцев подтверждает, что в 
аппарате Трубетроя есть еще 
такие работники, которые сабо
В то же время М. ЕеляспиКОВСЙ, | НООТЬЮ в первом квартале 1934 го
да, и обогатительная фабрика, сог 
ласно решеня Свердловского об 
кома партии от 28 марта о г , 
которое о в я ш в ае т  Средуралмедь
опила, но начальвяк Петрик ни 
каких мер не привял.
С тех пор, когда прошла за­
метка, которую внеал тев. Яку 
бовнч в редакцию „Вод іяаме 
нем Левина" о простоях у нае 
на парокотельно?, начальник 
Петрик стал метить тев. Яку- 
бовачу:
Пусть префезюзная ѳргани- 
ващая Петриаа ирнзовет к 
порядку. Давидович
с г| ой аа ков чить 
фабрики, к 1-му 
го д а .
реконетрукцвю 
октября сего
К р ы и і а  в  ц е х е  
п р о т е к а е т
ВелочиіьныЗ цех Трубетроя 
готов. Внутри и снаружи 
отштукатурен. По обе староны 
размещено имкортвое о&орудс- 
іамие.
С 19 мая I f 34 года ^абе- 
тают 6— * ц«ней. Рабета идеті 
хорошо. Цех выеззай, светлый, ’ 
просторный, а возло цеха—са­
ды, Но беда в т.м, что вряшз 
в деіе протекает, сода иоааіьет 
в фоиарн. Если еще год 
так помочит, то можне уверен­
но скавать, ч о работать в иен 
охрана труда не разрешит. 
Цех покрыт так: первый пласт 
—деску, ва досках к@шиа, на 
тируют поставовііенаѳ раікома • кошме—толь, ва толе— еще те*, а
и решнвво собственного вартай 
ного актива. Ведь билимбаевцы 
ио постановіеввю райкома дол 
гкны были изготовить 16* тона 
фіСО0Н9ГО кирпич» ДЛЯ 1®ЧВ 
Штоссбанка,вз на* 90 томи— 
к 15 сентября. А  на сегодняш 
н я і день не изготовлен ни 
один кнрнич.
Таким образом развернутую 
всмощь заводсв и новостроек в 
отдельных случаях срывает 
сам Трубстрой.
Когдз же, т«а. Извеков, твой 
азаар&т будет пе большевист 
екя выяолвять везыбл* 




П о л н о с т ь ю  у д о в л е т в о р я т ь  
п о т р е б н о с т ь  в  щ е б е н к е
Несколько дней тому назад
1'рубстроВ стоял яз за етеутст 
аия цемента. Сейчас цемент 
получен. На складе его лежит 15 
ііагоиоя.
Однак", вот уже д іа  дня, 
гак бетонные работы прекра­
щены из-за отсутствия щебея- 
кн, которв8 ва складах Труб- 
:трея ловит свыше 5 тыс. кбм
Коявретвыми виноввякаии 
срыта бетониы: работ являются 
желдерпех я отдел снабжения.
На трубеярокатку иужно 
ежедневно яодапать 24 алат- 
формы щебенки, а недаехся 
только две. Работы яо яогруз-4 
ке и подвозке щебенки нроиз 
водятся в одну смеиу, воаре- 
ки воика^у Иванченко о двух­
сменной работе.
потом железо и там сейчас 
сырзсть, растут грвбы. К-цев
Ход строительных работ дал 
результат таков, что сроки пускі 
фабрики сорваны на два месяца, 
а металлургический цех продол 
жает еще строиться.
Поела остановки фабрики про 
шло 4 с половиной месяца, ио во 
сущ еству еще вичего нѳ еделч 
но; я приотрою здания не нри 
отуплено, а чаоть изготовленных 
фундаментов в старом здании 
но качеству очень плохие, ооо 
Севно фундаменты вод жаровую 
мельницу № 1, так  к ак  щебвн 
к а, идущ ая в езотав бетона крув 
вея; щебенка из сланца со ела 
бой опаянноетью и слегка жирной 
поверхностью; при заливке ало 
хо утрамбовывалзя материал; 
заливка пронзводилвеь ае сра 
ву, а в перерывом более 3-х су 
ток.
Следовательно, изготовленные 
фундаменты и чехом  качества, 
хотя и приняты бригадой, под 
руководством начальника «трои 
тельства тов. Пожухина, но 
вследствие получающейся ври ра 
боте жароввВ мельнкпы  боль 
шой динамачвекои н а г р у з и , она 
быстро вы йдут ив отрся.
Систематическое щевыаолБеии* 
плаза строительных работ влечет 
за еабой срыв ивана монтажных 
работ, которые иакод ятгя  в вря 
мой зависимости друг от д руга .
Больш им тормозом в строитель 
вых и материальных работах обо 
* гатитедькоО фабрики оказался 
рабочий проект, воволаѳнный 
бригадой Ы осгипроцветметв, йод 
руководством инженера тов. Тро
_  _  ш
ицкого. Проект имеет целы* р ях  
дефектов и недоделок и треТ5у»т 
полных переделок.
Этот проект согласован с быв 
шем зав. фабрикой инженером 
тов. Семиненко, который к это 
му веаросу подошел техничеовн 
бевграмотно и сейчас работает в 
Севгяп роцветмвтв (в г. Свердлов 
скѳ) над проектом для фабрики в 
14 тысяч тона руды в сутки, 
где тоже может доиуетить такие 
беаэбраьия. ,
Плохо дело поставлено в отно 
шѳнии техаичеекого снабжения. 
Тѳхсваб капитального строитель 
ства имеет тенденцию посылать 
в техенаб Дѳгтяринского руло 
управления, а тот, в лице тов. 
Орловского даже слушать ве хе 
чет о снабжении материалами 
опытного завода и в результате 
ии один не овабж&ет.
Бевобра8но выполняет заказы 
Дегтяринскнй механический цех. 
Некоторые заказы с апреля ме 
сяца еще не выполнены. Так 
же плохо разворачивается меха 
номонтажный цех СУМС'а,
При наполнении монтажных ра 
бот имеется целый ряд недочв 
тов: несвоевремевая ааправка я 
ремонт слесарного инструмента, 
недостаточное, не вполне четко?» 
указание в работе бригадиров ен 
сторены механиков т. т. Жукава 
и Широкова. Иногда наблюдает­
ся грубое их отношение с 
рабочими, не прнслушнваютея г 
советам рабочих н не поощряют 
рационализаторские вх продлож* 
н яя . Положительной ствреиой 
в работе является то, что бри 
гадай  дается месячный план ра 
боты, за который они борются.
В выполнения бригадного яла 
ва лучшими бригадами являют 
оя бри газы  Оразалева, Заготоаа 
в др., которые не считаю тся с 
выходными дняы з я работа»! во 
10 часов в сутки, перевыполняя 
евов зад агяв .
Одним из лучших ударников 
является к у звеа  тоз. Д4выдев.
Со стороны директора тов. Се 
редкина нет оиератгвчой борьбы 
ва своевременней пуок опытно 
го завода и обогатБтежьвой фаб 
рв&н, не созданы нормаль вис 
условия для работы инженеру 
тов. Л аггяв ц  и мехавзіу тов. 
Широкову.
Строящиеся Дегтярннекнй 
опытицй зввед в обогатительная 
фабрика нмешт большое вначе 
вне дл* гораометаляургнчевко 
го комбината Средуралмедьвтроя 
а других нов отроек-гагаатов 
цветной металлургии. Затяж*а 
в строительстве иедовустима.
Парторг Лапотышкин.
Н а  Д и н а с е  п о д г о т о в к о й  т р а н с п о р т а  
к  з и м е ,  н е  з а н и м а ю т с я
Мы, рабочие и вдминистра- 
тивне-техинчеевис работняки 
желдор^жнвго транспорта Дива 
со веге завода, обращаем ввима- 
вие рукеяодятелей района я» 
безобразную педготевку траи- 
оиерта к зиме. Basaso’ro вяи 
иаевя травеаорту яе уделяет­
ся.
Самым гажвнм участке» 
работы являются код‘езднь!в
яути заяіда. Они вахэдчтея в 
самом влох^м состоянии. Адми­
нистрация цеха ве раз давала 
заявка в коимеріеско-фяввнсо 
вы! отдел, много составлялось 
актов, ве все б«$ результата. О 
закрытия тупи на составлен 
акт реввзором дороги тея. Пет 
іровым от 8 нюля 34 гзда, 
инепектооом дороги 17 дистая 
цяв от 7 мвгусіа, начальником 
ставцам Педеолсшяая от 16 
августа, номер всежеингаквх 
ие принято.
План по погруяотно-р згрузоч- 
яым р а Ь о т а и ее сторо­
ны КФѲ в цех ве спускается.
На стансии ПедвелошвоІ ио 
плану должна грузить 12 ва­
гонов, да плюс прибывающий
гру» ежедневно 7 вагонов. Пла 
іговым отделом запроектирова­
ло вз расчета нормы выработ­
ки ва одвего человека 0,5 
тоня аа 7 часовой рабочий 
день. Веѳго надо 25 человек, 
имелось же от 10 до 17 чело 
іев. Чтобы в срок выполнить 
работу, требуется 120 человек, 
от этого получаются простоя ва 
гояоі. Площадки к выгрузке 
ве прнсяособлени. Прибывшей 
груз не зяаои, куда выгру­
жать, бегае*, ищем хозяев за­
вода, куда разгружать материал, 
а распоряди ели занимаются 
ссылкой друг на друга.
Осоіенво недопустимо отно­
сятся к  иснользогаявю вагояев 
зав. сбытой А р а й  J. А. в це 
лим КФО, а также и техняче 
екяй ру коведѵу ль тов Г  ер- 
ш е льм а н . Никто яз руководя 
теле) заво 4 fa  у чес t ie  яе 
бывает.
Рабочя», как грузчавя, 
также я ясе остальные не 
яазют жвлища ва осеиие>зин 
няЯ сезон.
Комиунальвыч отделен вы­
делен дои для травспортпкков. 
Совмество о гужевым травеаор 
том всего насчхтываетея о ж м  
200 человек, в большинстве 
аеиейаые, а кемват только 21. 
Дон для жнлнеа аригоден толь 
ко ва 35 проц,
Прэсвм районную газету за­
ставить рупозоднтелей выпол­
нять. а не нгнігпоеі&ть роша 
ния Обкома В іП (б ). 05ли«*эл 
аи а , Ц5 и CHS ожэлдортраа 
спорте и подготовке его к вв­
ив.
Начаигяк веха Н ятяи .
Начі ьвяк депо Ноетвусзв.
Дзреяічый маетер Раговши.
ІІрефгруппврг Бвутеи.
Де ватник раігрузі-пвгр. за* 
Куяьдзяе».
Врнглдары грузчиков: Кузнецов, 
Мартынов.




плохое отношение к школе
И Н Т Е Р Е С Н Ы Й  П О Ч И Н  
В Д Е Г Т Я Р К Е ,  В БИРИНЕ  
Ш 2  ПРОВЕДЕНА КРАСНАЯ ВЕЧЕРИНКА
К Т О - Т О  М Е Ш А Е Т  Р А Б О Т Е  В  Ш К О Л Е
ского персонала, в ОРС'е вр@- 
взведвтея выдача эх®го двфидв.т 
уоге товара ;;о снискан, в не 
торне ведагагп п® вк^ючеаы.
Такж е плох» ебіт»ят : дело & 
к я а р я р а м а  для учителей. Во* 
рес этот д* сих нар не раз  ^в 
ш ев. Педагоги, которым п$- 
счастливилось подучить кгар- 
ін р у , находятся не в ©себенн& 
б л а гс п р я т в ы х  у ел о в и вх ; вет 
дрАвявзка, вет пемойаэі вмы, 
ае  п е т е к л е в н  ожеа,'3- йетдапс 
ра у дверей, нет эдектричест 
ва в т. д. В (п гк в к  к вар т ір , 
подлежащих ремонту, на в е ш і  
в а  сдг.а квартира педагога. Это 
В9 с л у ч а ііо е ііі.
Работа самой отколы «ще 
в достьточваѲ е т е іг я в  ке раз 
gspHjTa. К о "й с о д н е 
р а б о г  г е т. 3  в с е д а з и я 
в  с в о д а  замечаю тся, но не 
'состоятся, откладываю тся, сне 
ВЗ В*МвЧ8»ТСЯ а  опять в е  ев- 
с ю я те я .а  і еднеЗшив ребятиш­
ки Хрс: SKEOE£;KOS ШКОЛЫ 1Bffi 
д ы і день обращаются к  влце 
сяк:; руководителям с ьспре 
сев, когда же бѵдут беейлат 
0РС ‘а  вместе с работвакаав  іЫ еы ®  вавтравв?  Й а ’ втгечают: 
вод», во ве и в е ю т в 'а в а н а  го- во декдн і? , квмсод ш колы  еще 
луч еяве  масла и -сахара jfc { ве заседал! 
твердей цене.'П од предлогом,! Будет зя в®ist \  втой истории 
что ЗЁкунва производилась ва іс  работой йеиеода в швэле? 
средства авжзяерво т е х я в ч е -* Мяскинсеа.
х р о д ш и к ¥ б Ш ¥ н а і ш е і і  ш к о л а
НЕ ИМЕЕТ ОБЩЕЖИТИЯ 
Учебный год в ванмеятао 
ле г а'; алея. Дмв, првехавшие 
с Дегтярвв, Дввзеа, Геаегор- 
ви в Трубстевя (19 ч*іевев) 
до евх пер ве вмеют общв»
2Г.0ТВЯ, В г. ХОЛЯТ'Я ОКЯ В сак!'?і
худшем і.с .ііж екви . . Дегтяр- 
се во ребята несло урок»' де 
вечей находятся ва улвце, а 
Еечеров « школе.
В реуа окончания ремонта 
п ош ло, а левее крыло п т ѵ ш  
и е  отрем овтировро. Двждлввая 
вого да ІВШ ^Т В*5Мр*В9вТИ 
нормально вроводйть зарядку— 
л в Е б І іу  в Ір о м в в к ем к о *  сред 
ней школе. Об этом яриходвт 
ся в р е а ю  ж алеть, так "как во 
ал ан у  ароведевке лвяей вн  
дслж но внести ваого и н іе  :?с-
ВОГО В K538L ШКОЛЫ. ІЖв
'дкевяе во p$m cass* уч&шае 
ся делают разнога рада кнфор 
каплз: ва яедгѵачеевую, saie 
ратурвую тем», о различных 
'открытиях в ваукв в' те*н«ье. 
Педсеетав также й^вявмает 
участие в вівх авформацяяхд 
еккйлйз раб; ту линейка.
П*дгот?в£а иршдаиа, ске- 
л&ик yetaifrB ii’ , роздал мате 
рва* , а етй то яретевтует bjo 
тьв вовогб в преьеденЕВ лв- 
іе ік н  в ХромпвковеЕо! вдале.
Существует до сях пор ведо 
сцсвва восіаач. леввя яаріяв 
к крзвй'хегктЕа еб улучшгввв 
быта к свабнеавя учвтсле?. 
Педагоги ярвхреішвы к мага 
звау № 1 "Хровявкоіеаего
(ЗАХАРОВ ОТВЕЧАЕТ 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО , 
ШКОЛЫ ФЗУ
Главный строитель Трубстроя 
З а л а я в  давал ве«двоврвтаые 
завере- г я  парткому, .вредставв 
т Ш м  об 'рдввения „ВоеюкО- 
ста-п«“ в рувэввдетву ш ш ш  
ФЗУ о том, « в  и во л а  будет 
Вввсгавйвлвка а  н а ш у  учебы 
— к 1 £ ё н ія |р і .  Прошло 'два с 
ne^oBSBoS ве«іц« ' после пояса 
ра ш коды, гаавиы ё с т р в в т ш  
конкретных м # и в р в я іа й  по 
bosctsk- b;.cess> іпкглы на при 
ввмал * во нривЕмает. Жесяп 
учебы сорваз, в е ? ' вивакоа 
гар автая , что и второй явбуде^ 
сорван.
В течеяиб двух с волввввоі 
аесввев  были все узловая 
для вссаГааол-.еаіія школы. 
Р&бочай сила была в есть 
тѳий!,ь. С тр ой ватерваіи  іы лк 
а  есть. Захаров соззательно 
с^р га '  уетановлещ ине сроки 
вачала у^ебвого ^ода. Захаре? 
sa  только сза  срнва«т учебу 
в ФЗУ, во в  влияет на _ лир, 
которым по[учсво былв взеета 
ваввть ш колу.
Д в в в с о в т *  р е іята  с 2-х 
до 6 «асАз вечера находятся 
в вокіале я  с дачным едут 
демоЗ.
В ы ю  постгвевзевйэ горседе 
. та— дать ш £ |м « в |е (Й т іг  общ?
жртнэ в  15 августа. Эіз» быле 
коруче®ѳ организовать тсе. 
БелсвоЗ. Несмотря ва это Бе­
лова р в к а в в х  -мер ве а р в я г -  
кгет.
Ііедагогаг. ж ивется такж е ас 
л у ч к е . Вновь зэ н е х а і-т ж е  з и л а  і 
з ” двя без Е вар твр н , находясь і 
с реоенком в вокзале.
Одез у ч й тел ьвв аа  и сейчас 
ве вѵсет квартзрь*.
Недоетатвв в вацыэііШЕОле 
вадо устравнть. З а  это должна 




Захаров д5лжев ответвть зк 
срыв учебы. Руководство Труб 
стрвя дс.шнв врввять еанаа 
решит ел ьяке  меры Ет*сстай02 
ленію ШКС-Ш, ибо нет. нв 
ssksx еб'еиивных грвчвн, 
Еіторыб Ш8ржалн_ бы вое- 
СТГВО денвв ШК9ЛЫ ФЗУ. -
Зав , ш в о к і  ФЗУ— 
Рыікен.
17 севтября еилавв крувЕ- 
Еовцев Дегтяринскогэ клуба 
была вр@Ееде§а красна? вече 
р ів в й  в бараку Да 2 женш ая- 
горвячек.
Для работяви была нрочте- 
на м в ц і я  в е й .  Форв „О врв 
ріД вых я э а е в в я х  (снег, дождь 
в  п р .)“ Ж енщины с большим 
в ій м ан ввм  вроалуш йли эту 
лекцию . Затем смламв струн 
ноге «рвастра был дая вебол* 
o f  Еонцерт. ^
Бм ьчиее м еето ' в ів ч е р в в к ^  
з а в я л а  во вн е  в г р к  в  'вѵллев 
т в в в и е  т а в д н . ЕоѣСѵкельвд 
у |а ? я я  в з  вечере, н г ш а к о м т  
ся с бытом работав д. О газа- 
язсь , чт® в §араре есть к?ас- 
вы й  уголок, во в яем  р щ т
рабочн*. Лййбея но вроводв® 
ся. Работница ж а ау т  в автв» 
санитарных ycios^aj. В бара 
ке над койками раетгнуты  ве- 
реакв  с м окро м 'бельем ! Куж 
н я  очгнь’ г,зя;.!вая . Ѵл.х в л и т о ! 
весят  п о р та м и  н велевкв., 
Работннцм ж алую тся н з хозяё 
СТЙ^ННИЙ О Т Д А Л ,  ^то GB
ве  достаоіяет дрлв в б ар акв. 
„Предел из ш ахт моврнів, го л ѵ  
вне, so «режде, чем ва^вть 
об»д, щужг.о итти в іее за  дре 
1'вмв. Вс2к себе ж таскает",— 
говврят работницы.
Сейчас у работмин в бараке 
будет врЬводев ремоат, вше* 
которого Кулі-тбрвгад? наса­
дит работу VpacBcTd уголкС 
Вера Черных,
ОСНОВНОЙ АКТИН НЕ СЛУШАЯ Д О К Л А Д А  
О ИТОГАХ С ' Е З Д А  Р Й О А Т Е Я Е І
сентября в  клубе Хром зовзанаа я ор я  ш ла н в -р гт і' 
о вт» j ловцпу, а  с целью 'іоевольво 
‘ ваться ’ бесплатным яросмот 
ром Еиеокартаяы . С плош зне 
разговори, ш ум, ходьба вроез  ^
д о д ал а " веор вятвое  в а е ч а ж  
нве, к а к  ва лектгрз, так же.' 
а в а  ід и я а п м  более еевватель 
внж. слушателей.
Не говоря уже о людях от 
даловвнх цуивтов, да** с 
Хврапяіа но взюлклв ярвіітг 
комкуессты  вместе е севр»та> - 
рямм варшма, рабствввв 
поотроеяня ФЗК й вреведа*атедм ебщеоо-
У К Р О Т И Т Ь
В М аряв? к<1; ism ss  у си- 
тельивца Д рягвна Люд;:и»а 
В асильева4 5 сеятября 2б5йла 
уч еввка  Захарова Михаила. 
У чеявк  вепуіх.:ся в в е  вдет 
в  ш к зіѵ .
РайОІШ вуж яо принять ме 
ры в  такому педагогу. ■ Она
ДРЯГИНУ
яри іеди да на п а р т в р у ' пр®д 
седателя сельсовета я руганью  
со евоям братом Щ увввнм  
Васвляем.
УченкЁп: Б э л с у ш о ,
В ШКОЛЕ
Т Е Х Г О Р О Д К А — ГР Я ЗЬ .
/
На Трубстрое в школе тех 
городка нсвю гісряая грязь 
и аятй сан и тврвя . Орядя - в 
гаяо 'у 7 сентября ѵтро.ч*, ваш  
ла, что школа не вымыта, се 
*я , крыльцо сввсеіі ае метены., 
У зав.-ш колой Ш ж а ік ів а  ва 
с и л е  п м яь  к грязь  В*да для 




пи;-а состоя а-;ь лекция 
га^ с'езда-писателей.
Леввкв «роведзва ар®дета 
витален Обкема ВйП(б;) т*в. 
Марцвввеввч, веторая св«ей 
дьщжШ сумела заинтересовать 
слушателе!, ясео  раскрыв пе 
ред HSMB вею сущаость « з а  
ченвв с‘»ада в условиях но- 
строевая совмалвстического to 
щэгтва.
П одсбн ы і лскцяй  по своей 
п святяссгг , глубокой ародум аа 
вветв я краезте 
р еч в  в П ергоурал ігяе васча> 
ты ваетеа  в в и р г о , в  возтому 
у к е ісе  в е п о л ы ш н я е  этв х  во 
м вегечвелеввы х лекций долж­
но стать цевтрадькой задаче! 
,в а р т  в  прсфруБОВодітелсй 
раіона .
Проведавяая лекция раесчг- 
Шввла m  we тар слушате­
ле! вартЕйногв в ар«фссю)яо
го актива, НТР 2 рабочих 
ударввЕОВ' всегс- района. Яа 
деле этот расчет не оправдал* 
ся. В евлу яюхсВ ПОДГОТОВКЕ 
яарткомов и ФЗК, и в евлу 
аоэдяего сгобгоенвя, слушай- 
лай лекцвв насчитнвдлогь вс 
больше ю р  человек, в бряь- 
кяяствѳ вублвка нерэггвв-
S ссвтдбра ' «вставили „ти
ИшсгвЕз, Ру«£ВКШНѵ ІЗГ,
Дрягяйв,
. Тов. Ю ж алкав, заз. школой, 
яа  see это но обращает вняма 
в в я .-Н а д о  санитарной етанцй’з 
заняться ш колой. .
'f s e s  горсовета Поспелова
разавательвы і ш кол, веторы * 
Е первую очередь кеобходвке 
вшзгь сущность я  s адачв вела- 
« и  с 'езда я в с и е д е ё .
Про ведением лекц и в  мякте 
ве руководил. Лектор 'был нре 
доставлен сам себе. Тйвоі пс 
стаз ввоз дола тов. Ы зрцвзке- 
вв? ссталзбь край н е  водв|&льЕа.
Лекция Не достигла своей 
цели. Слова последней фразъ. 
т ів . Н ар ц н н в еів ч  о хом, что 
в а ж д ы і р у ко іеди тезь д о і ж ^  
изучать итоги о’езда я довести 
его до, союзных масс; безуслок- 
во должны вайтн сзов страже 
а ?е  з  текущ ей работе Еартмі 
ны х и проф зоввзы х органиль 
п я і .  Мурзеч.
Редактор МИХ. КАТУГИН,
По следам заметок
„УМНЬШ ПРЙНЙЗ—  
ДУРАЦКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ"
Партком Невэ Уткняского ле 
сеіавода проверял заметку, пе 
«ещ енвую  в газете 9 сентября 
о тем, что t здвИ вр я  ваз о 
ведовусіе  вубливи за 1 5 4  мет 
|.а до террвторзз іаю д а .
П ар ш а  р а а 'м я е т ,  чте прв 
каз вмеаяп в вбяаавносіь по 
«левым вожгрвым удалять всех 
гравдав, пеяв.:?ющ«хев весле 
10 часов еколе ааведа, сгза 
дев, кеитеры, столсво», б ярж в 
я хеіо іо дсоаа. Арестов в ' sa 
дер же в ве было, а была лишь 
вредуереждеввя, чтобы ве ку 
рвть’ sa террвтория лесозавода.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Пвгвоуряііьсквй райксм ВКП(6) ср^скт пввть&я в етол. 
учета ІРК ВКПіб) не позднее l -ге ситяОра следующих коммуни­
стов!
1. Шмолвва Серапиона Евотафьевача.
2. Воровкова Аяецеандра Федоровича.
3. Бойчурнву Магнию Капамаадвовозиу.
4. МОкрецова Степана Мартыговита.
5. Федорова Ивсвфа Ллексавдровичй,
6. Типикина Вввипия Ивановича.
7. ПвчеВкнау Анну Ефимовну.
8. КрапивИЕа Внхтора Нвавозича.
9. Карпову Дарью Т им оф ееву .
10. Беаоуоова Василия Александрегнча. • 
t l .  Валуева А л-зра Андреевича.
\-і . Логинова Ивана Александрович*.
13, Тума&ова Васнлья Николаевича.
14, Тетереву Антонину НвБОДіевну.
15, Іурапова Асексея ІІаавфоровича.
16, Карелина Николая Григорьвввча.
IT. Зайцеву Марі» Ивановиу
18. Кожувур Гіоістантина Ивановича.
Просьба вз ] сеы аарторганвзациам, зв&ющем адреса выше 
у в а іа ів ы х  товарищей, сообщать райкому не поідв о 1-го скіяб- 
ря.
З а і, учета РК ВКП(б) Валович
И З В Е Щ Е Н И Е
£8 савтября е/г.,- в 1 часов вечера, ч йвмещввци влу­
ба ив *(-чернс-г< х.чичесйвх работ§і=ков Трубстроя (техго- 
родох? состоится
СОВЕЩАНИИ РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО АКТЙВа.
На сов« щаиии будет обсуждаться вопрос с. „ТО-ти 
л іте н  со дня 0|гани88Ции depsoro йатврнацво»ага.“ (ш<- 
лйдчи - яз Обкома ВКП(б)).
На вовещавие должкы в обязательном порядке ячнть 
са члены парткомов, парторги, орофорги, комооргп, дирек­
тора за ю д .й , начальники строательотв,,  р іков  ідптеда 
кооперативных а еоьетсавх ерганиаадвй г.айона.
РК ВКП(б).
о  Б '  Я  В  Л  Е  Н Т )  Е
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ІРУБЭА30Д
АРЕНДУЕТ КВАРТИРЫ  Д Л Я  ИТР, а та ;зе покупает дона. |
За вс»! и св р азаам я  'е< ращ«ТЕ.ея в контору Трубаа- 
вода, к начальник^ культб--лтлта--ла т. ГсльЦевУ- . ___
Н У Г АШ В А  Н О  М И А
ДЛЯ ОДИНОКО!і.
С в ^ * |.? е « і* в я |ія  обращ аться в редакцію  - р г і в  
I аЗ газеты  « Под ивамйввя Л оявяа», в  часщ запвтяй . 
Опдата по согл ш « я » , ѵ
П Р О Д А Е Т С Я  Д О М
В Г. ПЕРВОУРАЛЬСКЕ, 
по уляде Строителе*, И  59.
УТЕРЯННЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ
В о ен н ы й  (іилет ва имя Б уха­
рова И. II. -4. Д инзакод, баран, 
Л? 27, кв. ".
С ч н ы й  билет ва имя Ча* 
«ова Д. И.—70 разѴзд, барак ?*2» 
Военный билет на имя Буре- 
геева П. И. — Трубстрой, барак 
Ла 19, кемн. 2.
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